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Identifiant de l'opération archéologique : 229627
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Cette opération de diagnostic est négative. Deux à trois mètres de remblais instables, liés
à la construction de la gare et de la voie SNCF au XIXe siècle recouvrent des niveaux de
démolitions romains qui ont été reconnus sur deux mètres d’épaisseur.
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